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内容摘要 
家庭是人类社会的细胞，是丈夫、妻子、孩子和家庭的其他成员。当一对
年轻的情侣进入彼此相爱的关系，然后决定结婚，并共同生活在一起，作为丈
夫和妻子组成一个幸福和温暖的家庭。但当一起生活了很长一段时间，这对夫
妇可能会发生冲突，家庭中出现的问题，例如，夫妻一方不诚实，夫妻遭受到
很大的精神压力，缺乏相互理解，通奸，使用任何家庭暴力。所有这些问题会
造成身体、精神、财产方面的不利影响。对身体的影响是：身体伤害的行为，
这种违法行为会导致伤残或残疾和身体伤害甚至造成受害者死亡。影响精神包
括：讽刺、损害荣誉、侵犯公民权利和自由，严重的还会构成罪行；对财产的
影响或冲击，包括不合理地破坏房屋，财产和其他资产性财产等。这些问题会
破坏婚姻关系，使他们不能继续生活在一起或配偶不可能兼容同居，从而导致
夫妻决定离婚。当离婚越来越多出现的时候会，当事人没有幸福，社会也不整
洁，这也是影响国家发展的因素。本文研究老挝人民民主共和国的离婚制度，
并提出完善该制度的若干建议。 
    本文内容，除前言和结语外，正文包括五章。 
第一章论述老挝离婚法的概况。首先，介绍老挝古代离婚法以及老挝现代
离婚法，并对其二者进行比较研究。其次，介绍了老挝当前离婚现状，包括离
婚人数、离婚统计、离婚后子女情况以及财产情况等。 
第二章论述老挝离婚的两大种类即自愿离婚和诉讼离婚。自愿离婚即决定
终止夫妻关系; 诉讼离婚则是夫或妻一方请求离婚而另外一方不同意离婚的或
者就子女、财产方面问题意见不一致的，并分别阐述了这类离婚的具体程序以
及法定离婚理由。 
第三章论述导致夫妻无法共同生活的具体因素，包括相互不忠、精神折磨、
家庭暴力等，还分析了上述导致因素产生的社会原因和法律原因。《老挝婚姻
家庭法》第 20条 10款规定，离婚的法定原因是“夫妻不能生活在一起或配偶
再同居不可能”。这也是大多数人要求离婚或者行使索赔的真实原因。婚姻关
系不和谐，夫妻不能生活在一起的原因，不仅仅是不诚实的行为，通奸行为、
精神伤害或暴力行为，而且夫妻双方不理解，夫妻任何一方发现一门新的兴趣
爱好或者夫妻实施家庭暴力的，也可能导致夫妻不能在一起。为避免这种说法：
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“夫妻双方不能共同生活”，这是离婚的原因。为了限制离婚的增加，研究发
现应确定或修改这一问题，明确失信行为、残酷也是导致夫妻不能生活在一起
的原因。除了家庭法的规定，夫妻可以根据婚姻家庭法第 22条规定而离婚。应
进一步明确，如果一方违反禁止结婚的婚姻关系的离婚请求，保护的权利和利
益的其他当事人是无罪的，法律应该适用于罪犯没有权利起诉离婚。 
第四章论述老挝离婚的法律后果。离婚，结束夫妻生活，改变夫妻财产关
系。通常情形下，夫妻共同财产一人一半，但是，如果夫妻一方有过错的，则
只能得到 1/3份额，另一方得到共同财产的 2/3份额。同时，离婚会对子女产
生的一定法律后果，主要是涉及子女抚养安排。夫妻离婚时，夫妻双方都拒绝
关于抚养子女或夫妻双方都无条件符合抚养子女，法院就判决归第三人管理子
女。 
第五章总结和反思老挝离婚法。首先，总结老挝离婚的主要原因，对夫妻
生活提出有益的建议。其次，针对老挝离婚法相关法条提出具体的修改完善意
见。立法应当对精神折磨等的内容有更清楚规定，应明确规定精神折磨的行为
包括哪些行为等。 
关键词：老挝；离婚；种类；程序；后果 
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Abstract 
Families are the cells of the human society which are consisted with a husband, 
wife, children and other members of the family. When a young couple builds a 
relationship of mutual love, and then decide to marry and live together as husband and 
wife to be a happy and warmly family. But when living together for a long time, the 
couple might have conflict problems occur in the family, either a dishonest, suffer 
mental, have no understanding, Adultery, any using of violence in the family. All of 
these problems cause the affect as such effects on the body are: physical injure acts 
where such and offence causes the victim to die, cause to become invalid or disability 
and physical injury. Impact mental include: mocking satire, offence against honor and 
distinction offence against civil rights and freedom and include impact property: The 
destruction of houses, property and other assets deteriorated property without 
reasonable. These make matrimonial relationship was broken down, making the 
couple cannot live together or incompatibility of spouse making co-habitation 
impossible and cause to the couple would decide to divorce. When divorce increased 
more and more it will appear backdrop, have no happiness, society is not neat, which 
are also the factors slowed the development of the country. 
This paper, besides preface and conclusion, the main body includes five chapters 
Firstly, the chapter introduces the ancient divorce law and modern divorce law in 
Laos, and makes briefly comparative research on the both of them, in addition this 
chapter will also discuss on the current situation of divorce in Laos, including the 
number of divorce, divorce statistics, children and wealth after the divorce. 
       The second chapter introduces the two types of divorce in Laos, which are 
voluntary divorce and divorce by judicial proceedings, and introduces the specific 
procedures of divorce. 
 The third chapter discusses the specific factors for couples who intend to divorce. 
The grounds for divorce are governed by Article 22 of family law of Laos, which is 
impossible to live together, including mutual infidelity, mutual psychological torture, 
family violence, analysis of these factors will also have the social and legal reasons. 
First, summarize the main reason of divorce in Laos, according to the relevant law of 
the divorce law of Laos put forward to revise and improve the views. The cause of 
divorce, which state by family law defines in Article 20 paragraph 10 "couples who 
cannot live together or incompatibility of spouse making co-habitation impossible" 
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which is the most people use a claim or request a divorce from matrimonial 
relationship, the cause of the couple cannot live together, not only just dishonest 
action, adultery act, mental harm or violence act, but they are include, couples  have 
no understand, any party find or interest a new love and couple violence in the family. 
To avoid the claim that: “the couple could not live together” which is the causes of 
divorce. 
       The fourth chapter describes the legal consequences of divorce in Laos. One is 
the cause of life and property, the consequences of the state; on the other hand is the 
consequences of children. 
       The fifth chapter is the summary and reflection on the divorce law in Laos. And 
to limit the increasing of divorce, so research found that should determine or modify 
this issue clearly such as precise filling such addition of dishonesty against Torture 
mind and finned another cause that couples cannot stand to live together as 
matrimonial relationship status. It should define further the case that if one party 
offense against marriage is prohibited petition for divorce from matrimonial 
relationship, to protect the rights and benefits of the other party, that is not guilty and 
the law should apply to offender who sued for divorce without rights. It provides 
some suggestion for married life. 
Key Words:  In Lao，  Divorce，  Divorce Types; Divorce Process; Divorce 
Consequence 
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